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ABSTRAK 
 
Laporan keuangan menggambarkan kinerja manajemen 
perusahaan dalam mengelola sumber daya yang dipercayakan. 
Dalam upaya untuk menyempurnakan laporan keuangan tersebut 
lahirlah konsep konservatisme. Konsep konservatisme tersebut 
akan berpengaruh terhadap kualitas laba yang dihasilkan 
perusahaan, yaitu dapat meningkatkan atau menurunkan kualitas 
laba. Di samping itu pengaruh corporate governance (komisaris 
independen, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, 
kualitas audit) juga dapat mempengaruhi kualitas laba suatu 
perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan 
menganalisis perbedaan kualitas laba pada perusahaan yang 
konservatif dan kurang konservatif, serta pengaruh corporate 
governance terhadap kualitas laba perusahaan. 
 Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah penelitian kuantitatif dengan pengujian hipotesis untuk 
menganalisis pengaruh variabel-variabel independen terhadap 
variabel dependen. Data yang digunakan berupa data laporan 
keuangan tahunan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia (BEI) periode 2008-2010. Sumber data dalam 
penelitian ini adalah data sekunder berupa laporan keuangan 
perusahaan manufaktur yang dipublikasikan oleh BEI dalam situs 
http://www.idx.co.id/ dan juga data saham pada Indonesian Capital 
Market Directory (ICMD). 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada perbedaan antara 
kualitas laba (yang diproksikan koefisien ERC) perusahaan yang 
konservatisme dan non konservatisme. Komisaris Independen (KI), 
Kepemilikan Institusional (Kinst), Kepemilikan Manajerial (KM), 
dan Kualitas Audit (KA) berpengaruh signifikan terhadap koefisien 
ERC. 
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ABSTRACT 
 
Financial statements describes the performance of 
corporate management in managing the resources entrusted. In an 
effort to refine those statements was born the concept of 
conservatism. The concept of conservatism that will affect the 
quality of the resulting company's earnings, which can increase or 
decrease the quality of earnings. Besides that the influence of 
corporate governance (independent commissioners, institutional 
ownership, managerial ownership, quality audit) may also affect 
the quality of a company's earnings. This research aims to examine 
and analyze the differences in the quality of corporate earnings in 
the conservative and less conservative, and the influence of 
corporate governance on the quality of corporate earnings. 
Research design used in this research is to test the 
hypothesis of quantitative research to analyze the influence of 
independent variables on the dependent variable. The data used in 
the form of annual financial statement data of manufacturing 
companies listed on the Indonesia Stock Exchange (BEI) in the 
period 2008-2010. Sources of data in this research is secondary 
data from the manufacturing company's financial statements 
published by the BEI in http://www.idx.co.id/ site and also share 
data on the Indonesian Capital Market Directory (ICMD). 
The results showed that there is a difference between the 
quality of earnings (which diproksikan coefficient ERC) and non-
corporate conservatism conservatism. Independent Commissioner 
(KI), Institutional Ownership (Kinst), Managerial Ownership 
(KM), and Quality Audit (KA) significantly influence the coefficient 
of ERC. 
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